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'CAUSE THE BIBLE TOLD ME SO 
M A R T I N  GARDNER 
Hendersonvi l le  , North Caro l ina  
To The Editor: For y e a r s  I h a v e  been e n t e r t a i n e d  b y  l e t t e r s  
c a l l i n g  a t t en t ion  to  what  t h e  Bible h a s  t o  s a y  abou t  homosexual i ty ,  
m a s t u r b a t i o n ,  wine d r i n k i n g ,  a n d  k i n d r e d  t o p i c s .  A r e  t h e s e  l e t t e r  
w r i t e r s  a w a r e ,  I wonder ,  t h a t  the  Old Testament  condones smoking? 
Consult  Genesis 24:64. We a r e  to ld  t h a t  "Rebekah l i f t ed  u p  h e r  
e y e s ,  a n d  when she  s a w  I s a a c ,  she  l i g h t e d  off t h e  came!." 
To The  Ed i to r :  I am w r i t i n g  w i th  r e g a r d  to  a  l e t t e r  i n  your  
co1 umn b y  Mart in Gardner .  His correspondence s u g g e s t s  t h a t  t h e  
B ib l e  condones smoking  . . .  I be l i eve  M r .  Gardner  should look a t  
h i s  d i c t i o n a r y :  
L i g h t  13):  2 .  t o  get  dorhin, or descend,  a s  from a  h o r s e . .  . 
I feel  ce r ta in  t h a t  t h e  B i b l e ' s  r e f e r e n c e  hias t o  one o f  t h e  above .  
i' t h i n k  I ' m  correct  i n  s a y i n g  t h a t  c i g a r e t t e s ,  i n c l u d i n g  Camels ,  
d i d n ' t  e x i s t  i n  t h e  t ime  spanned b y  t h e  book o f  Genes is .  
To The Editor: 1 c a n 1  t  be l ieve  i t !  A Ms. J u l i a  Towe. . . a p p a r e n t l y  
took me se r ious ly  when Z s a i d  t h e  Old Testament  condoned smoking 
because  it desc r ibed  Rebecca a s  l i g h t l n g  off h e r  camel .  Or was  
h e r  l e t t e r  ano the r  joke? 
M s .  Towe may be s u r p r i s e d  to  l e a r n  t h a t  b a s e b a l l  w a s  a  p o p u l a r  
s p o r t  i n  old J u d a e a .  God c r e a t e d  t h e  h e a v e n s  a n d  t h e  e a r t h  i n  
t h e  b i g  i n n i n g  (Genesis  1 :  1 ) .  Eve s to le  f i r s t ,  a n d  Adam s to le  second.  
Abraham t r i e d  t o  make a  s a c r i f i c e ,  a n d  Rebecca went t o  t h e  well  
with a  p i t c h e r  (Genesis  2L :16) .  We l e a r n  a b a u t  " the  b a s e s  which 
Solomon h a d  made" (Kings  2 5 : i 6 ) .  David  s t r u c k  out  Go l i a th ,  a n d  
t h e  p r o d i g a l  son made a  home r u n .  "Where a r e  t h e  n i n e ? "  (Luke  
17:173.  "And he p u t  for th  h i s  h a n d  a n d  c a u q h t  i t "  (Exodus  L : L ) .  
"Who c a n  undersi land h i s  e r r o r s ? "  ( P s a l m s  1 9 : 1 2 ) .  "I s h a l l  not 
s l i de"  (Psa lms  2 6 : l ) .  "Yea, I wi l l  c a u s e  men t o  walk"  ( E z e k i a l  
36: 123. 
The widow ' s  mite (Mark  12:42)  i s  not t h e  sma l l e s t  i n s e c t  men- 
t ioned  in t h e  Bib le .  I t  i s  t h e  "wicke? f lee"  ( P r o v e r b s  2 8 ~ 7 ) .  Nor 
i s  Bi ldad  t h e  Shuhi te  ( shoe  h e i g h t )  i h e  sma l l e s t  man i n  t he  Bib le .  
11 i s  P e t e r ,  who s l ep t  on h i s  watch  (Mat thew 26:LOj. Moreover 
Pe t e r  s a i d  "Si lver  a n d  gold n a v e  1 none" (Acts  3 : 6 ) ,  a n d  who 
c a n  be  s h o r t e r  t h a n  t h a t ?  
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